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	: Conceptual graphs are extensions of existential graphs with new features based on 
the semantic networks of AI and the linguistic research on thematic roles and generalized 
quantifiers.“ I  Dies macht deutlich, dass sich das Prinzip der EG durchaus praktisch 
anwenden und zum Bereich der Wissensrepräsentation hin erweitern lässt.
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Abb 1: Salomonsson, B. (2008): http://www.pep-web.org/document.php?id=anijp-de.003.0221a. 
Abb 2: Peirce, Charles S. (1993) : Phänomen und Logik der Zeichen. Hrsg. und übers. von Helmut 
Pape, 2. Aufl. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 172. 
Abb. 3 und 4: Engel, Franz: „Epistêmy und andere Grotesken“ in Engel, Franz; Queisner, Moritz; 
Viola, Tullio (Hg.) (2012): Das bilderische Denken von Charles S. Peirce. Berlin : Akademie Verlag, 
156 u. 157. 
Abb. 5: The RDF triple: Michael C. Daconta (2003): The Semantic Web. A Guide to the Future of XML, 
Web Services and Knowledge Management, 88. 
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